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フレール ロ ジ ェ
１）Frère Roger, Roger Schulz。テゼ共同体の指導者であるので、敬意を表し、本論では、「ロジェ師」を用いる。修
道院長 prieurも用いる。２００５年８月没。
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６）Fr. Eric, Eric de Saussure. cf.『クレセント Vol.２ No.２１９７８ DECEMBER』pp.１０３―１１０．「テゼ 新しい創造力の鼓
動が 世界の若者が集まってくる 出会いと和解の丘 宗教と芸術の綜合」２００８年没。
７）元関西学院大学社会学部長、１９７７年６月３日没。
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８）『クレセント Vol.２ No.２１９７８ DECEMBER』Ibid.
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９）『クレセント Vol.２ No.２１９７８ DECEMBER』Op. cit., p.１１０．
１０）拙訳。『メナール版パスカル全集』第二巻 白水社 １９９４年 所收
１１）Cf. 拙著『プロヴァンシアルの手紙』第２部
１２）Frére Eric２００８年没。
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１３）L. FRÉDÉRIC JACCARD, SAINT -CYRAN, l
’
e´ducateur des âmes. p. 1．
１４）L. FRÉDÉRIC JACCARD、BLAISE PASCAL , DÉFENSEUR DE LA VÉRITÉ, pp.９―１０．
１５）Fr. Roger, La source de Taizé, pp.１０９―１１０．
１６）犬養道子著『ヨーロッパの心』１９９１年 p.２４２．
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Violence des pacifiques,１９６８
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Ce feu ne s’éteint jamais,１９９０
En toi la paix au Cœur,１９９９
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Prier dans le silence du Coeur. Cent prières１９９５
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Brother Roger, Prier dans le silence du cœur.
― Taizé Community and Port-Royal―
ABSTRACT
In the summer of ２００２, when I visited the Taizé Community, I was invited to lunch
by Brother Roger, and after lunch Brother Roger revealed to me the significance of of Port-
Royal, and said, “At the beginning, Port-Royal was the model of the Community.” He
ennumerated intimately the names of Mother Angélique Arnauld, Mother Agnes Arnauld,
Saint-Cyran and Blaise Pascal. Then, following summer, Bother Roger asked me to talk
about Port-Royal for the brothers after lunch, saying that the young brothers did not know
very much about Port-Royal. And the next summer also he asked again for me to speak
about Port-Royal. As for many years I had felt a similar atmosphere between Taizé and
Port-Royal, I had read all his works, but I could not find any description on Port-Royal.
Brother Eric, who followed Brother Roger since the early time of the Community, assisted
at the conferences on Blaise Pascal, Saint Cyran and Port-Royal, given by Professor
Frederic Jaccard at Genève University with Brother Roger, who listened eagerly to the
conferences and influenced very deeply. In one of his two last books Pressent-tu un
bonheur? printed in November２００５, I finaly found a description of Port-Royal and I think
that the other book, Prier dans le silence du cœur , printed in July ２００６ shows the
similarities in expression and religious thought between Pascal and Brother Roger.
Key Words : Brother Roger, Port-Royal, pray.
